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22 Januari 1988. 
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 Dal D De د
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viii 
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Ha’ H Ha ہ
 Hamzah . Apostrof ء
 Ya’ Y Ye ي
2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 Ditulis ‘iddah عّدة
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبة
 Ditulis Jizyah جزية
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).  
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan “h”. 
 ’Ditulis karãmah al-auliyä كرامة األولياء
b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
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 Ditulis Zakãtul fitri زكاة الفطر
4. Vokal Pendek 
  ِ  Kasrah Ditulis I 
  ِ  fatḥah Ditulis A 
ix 
  ِ  ḍhammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif → contoh: جاهلية Ditulis ã → jãhiliyah 
fatḥah + alif layyinah → contoh: 
 يسعى
Ditulis ã → yas’ ã 
kasrah + ya’ mati  → contoh: كريم Ditulis ȋ → karȋm 
ḍhammah + wãwu mati → contoh: 
 فروض
Ditulis ȗ → furȗḍ 
 
1. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati → contoh: بينكم Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wãwu mati → contoh: قول Ditulis au → qaulun 
2. Huruf Sandang “ال” 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis al- qalamu القلم
 Ditulis al- syamsu الشمس
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
ditulis dengan huruf kapital, contoh: 
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Pertumbuhan jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia semakin 
berkembang mulai dari tingkat sederhana hingga profesional dengan berbagai 
layanan dan program yang ditawarkan kepada masyarakat ataupun donatur. Hal 
ini mendorong tiap lembaga zakat untuk mencari strategi yang tepat dalam 
meraih kepercayaan dan loyalitas dari donatur agar lembaga tersebut dapat 
menjalankan kegiatannya dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui strategi pelayanan yang digunakan Yayasan Kemanusiaan Kotak 
Amal Indonesia dalam menjaga loyalitas donatur serta mengetahui faktor 
pendukung dan penghambat dalam strategi tersebut. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data 
menggunakan wawancara dan dokumentasi yang dianalisis dengan metode 
deduktif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa strategi yang digunakan Yayasan 
Kemanusiaan Kotak Amal Indonesia dalam menjaga loyalitas donatur adalah 
strategi pelayanan prima dengan melakukan 3 tahapan strategi; perumusan 
strategi, pelaksanaan strategi dengan dua langkah yakni tata laku duta dan 
eksternal, dan terakhir evaluasi strategi yang dilakukan secara berkala. Sarana 
pelayanan yang memadai sesuai minat donatur menjadi faktor utama 
pendukung jalannya strategi tersebut, dan terbatasnya jumlah petugas amil 
zakat menjadi salah satu faktor penghambat jalannya strategi. 
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The growth in the number of Amil Zakat Institutions (LAZ) in Indonesia 
is growing from a simple level to professional with a variety of services and 
programs offered to the public or donors. This encourages each zakat 
institution to find the right strategy in gaining trust and loyalty from donors so 
that the institution can carry out its activities to the maximum. This research 
aims to find out the service strategy used by Yayasan Kemanusiaan Kotak 
Amal Indonesia in maintaining donor loyalty and to know the supporting and 
inhibitory factors in the strategy. This type of research is field research with 
qualitative descriptive methods. Data collection using interviews and 
documents analyzed by deductive methods. The results explain that the 
strategy used by Yayasan Kemanusiaan Kotak Amal Indonesia in maintaining 
donor loyalty is a prime service strategy by performing 3 stages of strategy; 
strategy formulation, implementation of strategies with two steps, namely the 
conduct of ambassadors and external, and finally the evaluation of strategies 
carried out periodically. Adequate service facilities in accordance with the 
interests of donors become the main factors supporting the course of the 
strategy, and the limited number of officers amil zakat become one of the 
factors inhibiting the course of the strategy. 
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